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                          Athletes invite - 1/28/2006                          
                                 Nampa, Idaho                                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Women High Jump
==========================================================================
       venue: * 1.90m  2/26/2005   Gaelle Niare, SMU                           
   NCAA Auto: $ 1.84m                                                          
    NCAA Pro: ! 1.78m                                                          
      School: & 1.83m  1991        Christine Johnson, BSU                      
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Kristin Brogdan           So Boise State              1.68m    5-06.00 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.70 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXO  XXX 
  2 Emily Peterson            So Nnu                      1.63m    5-04.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
      PPP  PPP    O    O   XO    O  XXX 
  3 Nikki Mancinelli          Sr Utah                     1.58m    5-02.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  3 Ashley Wornell            Jr Nnu                      1.58m    5-02.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  5 Shannon Toliver              Ucr                     J1.58m    5-02.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP  PPP  PPP  XXO   XO  XXX 
  6 Beth Richardson           Fr Boise State              1.53m    5-00.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 
      PPP    O  XXO  XXO  XXX 
  7 Whitney Haltiner          Fr E Oregon                 1.48m    4-10.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 
      PPP    O   XO  XXX 
  7 Amanda Merrell            Fr Nnu                      1.48m    4-10.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 
        O    O   XO  XXX 
 
Event 3  Women Long Jump
==========================================================================
       venue: * 6.26m  2/7/2004    April Holliness, Baylor Unive               
   NCAA Auto: $ 6.40m                                                          
    NCAA Pro: ! 6.10m                                                          
      School: & 6.10m  1990        Stacia Neeley, BSU                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Amanda Feigt              Jr Utah                     5.90m   19-04.25 
      FOUL  5.68m  5.67m  5.67m  5.90m  5.69m
  2 Haley McAllister          Fr Utah                     5.50m   18-00.50 
      4.88m  FOUL  FOUL  5.21m  5.50m  5.23m
  3 Rachel Easley             So Houston                  5.48m   17-11.75 
      FOUL  FOUL  5.48m  FOUL  ND  FOUL
  4 Amy Walton                   Ucr                      5.28m   17-04.00 
      ND  5.01m  5.19m  4.97m  5.28m  FOUL
  5 Whitney Haltiner          Fr E Oregon                 4.93m   16-02.25 
      4.93m  FOUL  4.87m  ND  ND  ND
  6 Britany Hood              Fr Central Wash             4.35m   14-03.25 
      FOUL  4.35m  ND  ND  FOUL  ND
  7 Shauna Dahlin             Fr E Oregon                 4.02m   13-02.25 
      FOUL  4.02m  FOUL  ND  ND  ND
 
Event 5  Women Pole Vault
==========================================================================
       venue: * 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
   NCAA Auto: $ 4.20m                                                          
    NCAA Pro: ! 3.95m                                                          
      School: & 3.66m  2005        Alina Schimpf, BSU                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Chelsea Rusell            Fr E Oregon                 3.53m   11-07.00 
 -- Alina Schimpf             So Boise State                 NH            
 -- Kristal Holiday           Fr E Oregon                    NH            
2.75
      XXX 
 -- Krisit Metzger            Fr Nnu                         NH            
 
Event 7  Women Weight Throw
==========================================================================
       venue: * 20.71m  2/7/2004    Abbey Elsberry, Boise State                
   NCAA Auto: $ 21.00m                                                         
    NCAA Pro: ! 19.00m                                                         
      School: & 20.42m  2004        Abby Elsberry, BSU                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Eleni Ypsilanti           So Boise State             17.79m   58-04.50 
      17.79m  16.17m  17.74m  ND  ND  ND
  2 Vanessa Mortensen         Sr Utah                    16.93m   55-06.50 
      16.65m  16.93m  ND  15.54m  15.49m  16.44m
  3 Aj Roby                   Sr Utah                    16.55m   54-03.75 
      ND  15.83m  ND  ND  16.12m  16.55m
  4 Annika Hjelm              Fr Boise State             15.93m   52-03.25 
      15.45m  ND  15.93m  13.84m  ND  14.31m
  5 Amber Tavares             Jr Boise State             14.95m   49-00.75 
      ND  14.45m  13.93m  14.95m  14.58m  14.41m
  6 Cari Gunstream            Sr Boise State             13.79m   45-03.00 
      13.79m  13.18m  ND  12.89m  12.72m  13.01m
  7 Chelsey Wheelhouse        Sr E Oregon                13.50m   44-03.50 
      13.15m  ND  13.50m  12.63m  13.33m  12.48m
  8 Melissa Genisauski           Ucr                     13.36m   43-10.00 
      ND  13.04m  13.36m  12.03m  ND  12.75m
  9 Myla Hollyfield              Ucr                     13.08m   42-11.00 
      ND  ND  13.08m            
 10 Holly Graham              Fr Unattached              12.37m   40-07.00 
      12.37m  ND  ND            
 11 Chasity Toilolo           Fr Utah                    12.27m   40-03.25 
      12.27m  ND  ND            
 12 Katrina Fisher            So Boise State             12.26m   40-02.75 
      12.14m  12.26m  11.96m            
 13 Sarah Biechler            Jr E Oregon                12.07m   39-07.25 
      11.56m  12.07m  ND            
 -- Trisha Harshberger        Fr E Oregon                    ND            
      ND  ND  ND            
 -- Erin Gilikson             Jr E Oregon                    ND            
      ND  ND  ND            
 
Event 9  Women Shot Put
==========================================================================
       venue: * 18.04m  2/7/2004    Kristin Heaston, Unattached                
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
    NCAA Pro: ! 15.40m                                                         
      School: & 14.63m  1992        Gloria Dillard, BSU                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Aj Roby                   Sr Utah                    12.92m   42-04.75 
      12.54m  12.61m  FOUL  12.92m  FOUL  12.92m
  2 Amber Tavares             Jr Boise State             12.56m   41-02.50 
      FOUL  12.56m  12.40m  12.50m  FOUL  12.56m
  3 Melissa Genisauski           Ucr                     12.25m   40-02.25 
      11.73m  FOUL  FOUL  12.25m  FOUL  FOUL
  4 Chasity Toilolo           Fr Utah                    12.04m   39-06.00 
      11.11m  11.87m  11.56m  FOUL  FOUL  12.04m
  5 Vanessa Mortensen         Sr Utah                    11.29m   37-00.50 
      11.00m  11.10m  11.12m  10.59m  FOUL  11.29m
  6 Erin Gilikson             Jr E Oregon                10.48m   34-04.75 
      FOUL  9.61m  10.17m  10.07m  9.90m  10.48m
  7 Chelsey Wheelhouse        Sr E Oregon                10.45m   34-03.50 
      10.29m  FOUL  10.22m  10.35m  10.45m  10.09m
  8 Sarah Biechler            Jr E Oregon                 9.53m   31-03.25 
      FOUL  9.25m  9.53m  8.80m  9.41m  9.06m
  9 Whitney Haltiner          Fr E Oregon                 8.95m   29-04.50 
      8.95m  8.87m  7.39m         
 
Event 11  Women Triple Jump
==========================================================================
       venue: * 13.38m  2/7/2004    Nicole Toney, L S U                        
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
    NCAA Pro: ! 12.65m                                                         
      School: & 12.80m  1996        Abigail Ferguson, BSU                      
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Caresir Hamilton          Jr Houston                 12.86m&  42-02.25 
      12.54m  12.51m  12.54m  12.86m  FOUL  12.44m
  2 Amy Walton                   Ucr                     11.41m   37-05.25 
      11.20m  11.02m  FOUL  11.10m  11.16m  11.41m
  3 Sarah McFee               So Utah                    10.92m   35-10.00 
      FOUL  FOUL  FOUL  10.76m  10.69m  10.92m
  4 Amanda Merrell            Fr Nnu                     10.77m   35-04.00 
      10.77m  10.43m  10.63m  10.48m  FOUL  10.66m
  5 Brittnay Gardner          So Boise State             10.27m   33-08.50 
      FOUL  9.95m  10.19m  9.91m  9.92m  10.27m
 
Event 14  Women 1 Mile Run
================================================================
       venue: * 4:45.59  2/26/2005   Adriana Pirtea, UTEP                      
   NCAA Auto: $ 4:38.50                                                        
    NCAA Pro: ! 4:47.00                                                        
      School: & 4:46.18  1996        Niamh Beirne, BSU                         
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Kelly Stauffer            -- Gbrc                   5:05.42  
  2 Nicki Hugie               Sr Utah                   5:11.22  
  3 Kendra Hernandez          Fr Boise State            5:26.86  
  4 Oumama Hallal             So Houston                5:35.28  
  5 Nicole Woitovitch         So E Oregon               5:35.44  
  6 Melinda Rackliffe         Fr Boise State            5:40.89  
  7 Sara Bates                So E Oregon               5:42.29  
 
Event 16  Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
       venue: *  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
    NCAA Pro: !  8.43                                                          
      School: &  8.67  1995        Tosha Bailey, BSU                           
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Rachel Easley             So Houston                   8.69   1 
  1 Seun Adigun               Fr Houston                   8.69   1 
  3 Alexis Rodgers            Fr Houston                   9.04   1 
  4 Amanda Feigt              Jr Utah                      9.09   1 
  5 Megan Olivetti            Fr Boise State               9.10   1 
  6 Jennifer Cutrer           Jr Utah                      9.23   2 
  7 Ashley Wornell            Jr Nnu                       9.52   2 
  8 Whitney Haltiner          Fr E Oregon                  9.74   2 
 -- Lee Andrea Robinson       Fr Houston                    DNF   1 
 
Event 18  Women 400 Meter Dash
===================================================================
       venue: * 52.88  2/7/2004    Hazel Regis, L S U                          
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
    NCAA Pro: ! 54.40                                                          
      School: & 54.65  2005        Jackieann Morian, BSU                       
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Kiesha Howard             So Houston                  54.50&  1 
  2 Jackieann Morain          Sr Boise State              55.68   1 
  3 Laneeka Allen             Fr Houston                  56.86   2 
  4 Tiffany Abney             Jr Houston                  56.98   3 
  5 Nataucha Lowry            Fr Boise State              57.04   1 
  6 Uchechi Egeonuigwe           Ucr                      57.24   1 
  7 Jennifer Hunt             Jr Houston                  57.43   1 
  7 Amanda Feigt              Jr Utah                     57.43   2 
  9 Kayleen McDowell          Fr Boise State              58.16   2 
 10 Ashley Patterson          Fr Utah                     59.08   3 
 11 Faith Smith               Sr Boise State              59.49   2 
 12 Megan Olivetti            Fr Boise State              59.63   3 
 13 Haley McAllister          Fr Utah                     59.74   4 
 14 Paige Olivetti            Fr Boise State              59.87   3 
 15 Aspen Clontz              Fr Boise State              59.94   4 
 16 Julia Cooper              Fr Boise State            1:00.07   3 
 17 Whitney Leachman             Ucr                    1:03.60   4 
 18 Molly Russell                Ucr                    1:07.24   4 
 
Event 20  Women 60 Meter Dash
===================================================================
       venue: *  7.28  2/12/2005   Ashley Owens, Louisiana St                  
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
    NCAA Pro: !  7.44                                                          
      School: &  7.54  1991        Ruth Brown, BSU                             
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 LaDedra Guy               Jr Houston                   7.52&  2 
  2 Seun Adigun               Fr Houston                   7.75   2 
  3 Nikki Schutte             Fr Nnu                       8.26   2 
  4 Britany Hood              Fr Central Wash              8.58   2 
  5 Lindsey Payne             Fr E Oregon                  8.80   2 
 -- Nesha Simeon              Fr Boise State                 NT   1 
 -- Ebonie Floyd              So Houston                     NT   1 
 -- Mykel Barrie              So Boise State                 NT   1 
 -- Lee Andrea Robinson       Fr Houston                     NT   1 
 -- Alexis Rodgers            Fr Houston                     NT   1 
 
Event 22  Women 800 Meter Run
================================================================
       venue: * 2:05.15  2/22/2003   Lena Nilsson, UCLA                        
   NCAA Auto: $ 2:05.70                                                        
    NCAA Pro: ! 2:09.00                                                        
      School: & 2:09.46  2003        Lindsey Dewy, BSU                         
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Jennifer Harper           So Houston                2:18.64  
  2 Janett Ern                Fr Utah                   2:19.46  
  3 Tess Collins              Jr Boise State            2:21.39  
  4 Kyle Janssen              Fr E Oregon               2:24.93  
  5 Tiffany Barry             Fr Boise State            2:25.18  
  6 Leah Hover                Fr Boise State            2:27.32  
  7 Katherine Fine            Fr Utah                   2:27.71  
  8 Megan Johnson             Jr Nnu                    2:27.72  
  9 Marcella Bosch            Fr E Oregon               2:27.81  
 10 Laura Clayton             Jr E Oregon               2:28.59  
 11 Kendra Hernandez          Fr Boise State            2:28.85  
 12 Chelsee Harmon            So E Oregon               2:32.37  
 13 Marika Dobos              So E Oregon               2:33.71  
 14 Sara Bates                So E Oregon               2:40.30  
 15 Whitney Haltiner          Fr E Oregon               2:43.91  
 
Event 24  Women 200 Meter Dash
===================================================================
       venue: * 23.37  2/12/2005   Hazel Ann Regis, Louisiana St               
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
    NCAA Pro: ! 23.90                                                          
      School: & 24.25  1996        Misha Looney, BSU                           
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 LaDedra Guy               Jr Houston                  24.22&  2 
  2 Ebonie Floyd              So Houston                  24.69   1 
  3 Cheryl Garner             Sr Houston                  25.08   1 
  4 Octavia Garrett           Jr Houston                  25.37   2 
  5 Uchechi Egeonuigwe           Ucr                      25.91   1 
  6 Molly Russell                Ucr                      26.32   2 
  7 Jennifer Cutrer           Jr Utah                     26.46   3 
  8 Aspen Clontz              Fr Boise State              26.64   4 
  9 Nikki Schutte             Fr Nnu                      26.71   3 
 10 Candice Mannion           Jr Utah                     27.03   3 
 11 Valencia Augustine        Sr Ucr                      27.09   2 
 12 Nerisha Phillip           Fr Boise State              27.19   3 
 13 Erin Borland              Fr E-Unattached             28.31   4 
 14 Britany Hood              Fr Central Wash             28.37   4 
 15 Claudia Gil-Osoro            E-Unattached             28.60   3 
 16 Lindsey Payne             Fr E Oregon                 30.03   4 
 -- Desi Shaw                 Fr Utah                        FS   4 
 -- Whitney Leachman             Ucr                         DQ   1 
 
Event 26  Women 3000 Meter Run
================================================================
       venue: * 9:32.01  2/1/2003    Katie Martin, BYU                         
   NCAA Auto: $ 9:16.00                                                        
    NCAA Pro: ! 9:35.00                                                        
      School: & 9:38.51  1998        Melinda Campbell, BSU                     
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Cynthia Mauzeral          -- Gbrc                  10:17.67  
  2 Robin Nixon               Sr Boise State           10:32.13  
  3 Ashlee Warnick            Sr Utah                  10:34.04  
  4 Chelsea DiGrazia          So Utah                  10:34.40  
  5 Kellie Anderson           So Utah                  10:34.59  
  6 Oumama Hallal             So Houston               10:50.95  
  7 Rian Finney               Sr E Oregon              11:22.10  
  8 Holly Mishler             Fr Nnu                   11:38.77  
 
Event 28  Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
       venue: * 3:39.07  2/26/2005   Louisiana Tech U, Louisiana Tech          
                         D Appleberry, N Gilbert, K Cole, L Wilson         
   NCAA Auto: $ 3:33.50                                                        
    NCAA Pro: ! 3:40.00                                                        
      School: & 3:45.60  1988        BSU, BSU                                  
                         D. Butler, S. Neely, C. Young, S. Johnson         
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Houston  'A'                                        3:48.64   1 
     1) Ebonie Floyd So                 2) Cheryl Garner Sr               
     3) LaDedra Guy Jr                  4) Kiesha Howard So               
  2 Boise State U  'A'                                  3:55.25   1 
     1) Nataucha Lowry Fr               2) Kayleen McDowell Fr            
     3) Jackieann Morain Sr             4) Faith Smith Sr                 
  3 Boise State U  'B'                                  4:00.29   1 
     1) Julia Cooper Fr                 2) Megan Olivetti Fr              
     3) Paige Olivetti Fr               4) Nerisha Phillip Fr             
  4 Boise State U  'C'                                  4:16.14   2 
     1) Lindsey Barnes Jr               2) Aspen Clontz Fr                
     3) Tess Collins Jr                 4) Leah Hover Fr                  
  5 Eastern Oregon  'A'                                 4:24.96   2 
 -- Eastern Oregon  'B'                                      DQ   2 
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